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ACTUALITAT 
UN CONGRES DE CULTURA 
PER A LA VERTEBRACIÓ DE LA COMARCA DEL MARESME 
Impulsat pel Consell Comarcal del Maresme i 
amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona, s'han iniciat a la Comarca 
els preparatius que han de conduir a la celebració 
del Congrés de Cultura del Maresme. 
El Congrés té com a objectiu principal propiciar 
la trobada dels diversos agents culturals de la Comarca 
per tal que reflexionin sobre el present i el fiítur del 
Maresme des del punt de vista de l'activitat de la 
cultura, i elaborin unes conclusions que puguin servir 
d'eina de treball al Consell Comarcal i als ajuntaments 
de les trenta poblacions de la Comarca que l'integren. 
El Congrés entén per agents culturals els 
creadors, les entitats o institucions que donen suport 
o divulguen la cultura i els consumidors. Tots són 
cridats a participar en aquest projecte de reflexió, 
inèdit al país. 
El Congrés està dividit en set Àmbits, dos dels 
quals, el primer i el segon, es divideixen a la vegada 
en seccions. 
Àmbit 1.- PATRIMONI 
Secció 1 A a- Patrimoni arqueològic 
b- Patrimoni històric i artístic 
c- Patrimoni arquitectònic 
Secció 1 B.- Patrimoni documental 
Secció 1 C - Patrimoni bibliogràfic 
Secció 1 D.-Patrimoni etnogràfic i folklore 
Secció 1 E.- Patrimoni natural 
Secció 1 F.- Interculturalisme 
Secció 1 G.- Recerca i investigació 
Àmbit 2.- PROMOCIÓ I PRODUCCIÓ NATURAL 
Secció 2 A. 
Secció 2 B.-
Secció 2 C-
Secció 2 D. 
Secció 2 E.-
Secció 2 F.-
Arts escèniques 
Imatge i so 
Música 
Literatura 
Ciència 
Arts plàstiques 
Secció 2 G.- Arquitectura i disseny 
Àmbit 3.- ENSENYAMENT I CULTURA 
Àmbit 4.- MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Àmbit 5.- ENTITATS I INSTITUCIONS 
CULTURALS 
Àmbit 6.- DIFUSIÓ CULTURAL 
Àmbit 7.- LA CULTURA I LA SEVA RELACIÓ 
AMB LA INDÚSTRIA TURÍSTICA I 
EL COMERÇ 
Cada Àmbit compta amb un coordinador i cada 
Secció amb un responsable. Coordinadors i 
responsables són persones de reconegut prestigi de 
la comarca que tenen com a missió fer el guió dels 
temes que s'han de debatre i escollir els ponents. 
En aquests moments —octubre de 1993— el 
Congrés es troba en la seva fase preparatòria. Al 
mes de novembre sortirà a la llum una publicació 
amb el calendari dels actes del Congrés, les diferents 
poblacions on aquests actes se celebraran, el guió i 
la composició dels ponents i el reglament i mecànica 
del Congrés —manera de fer-se congressista i de 
participar en els debats, forma de presentació de 
comunicacions, etc.—. Perquè el Congrés tíngui una 
projecció pública més gran s'ha previst actes culturals 
paral.lels adreçats als congressistes i al públic en 
general organitzats pels ajuntaments de les poblacions 
que acolliran els actes de cada Secció o Àmbit. 
El Congrés compta amb una presidència d'honor 
encapçalada pel President de la Generalitat i per un 
consell d'honor integrat per tots els alcaldes de la 
Comarca i per personalitats de la cultura vinculades 
al Maresme, les quals donen garantia de la rigorositat 
del projecte. S'ha obert també una relació d'adherits 
a la qual es poden acollir totes aquelles persones 
individuals o col·lectives de la Comarca que, 
interessades pel fet cultural, vulguin donar-li el seu 
suport. 
Els actes i sessions del Congrés començaran a 
partír de finals de gener de 1994 i s'allargaran fins 
al juny d'aquell any, moment en què és prevista la 
seva clausura i la publicació de conclusions. 
A més de l'objectíu que s'ha dit al principi, el 
Congrés pretén contribuir a la vertebració d'aquesta 
Comarca ara per ara una mica desgavellada, 
constituïda per poblacions i per habitants que es 
desconeixen. La trobada entre agents culturals dels 
pobles d'un extrem i un altre, la discussió, la posada 
en comú de problemes, la propagació dels diferents 
recursos culturals amb què la comarca compta, han 
d'ajudar a fer del Maresme im toritori més compactat, 
més conegut, i amb els recursos més utilitzats. 
Manuel Cuyàs 
Director del Congrés de Cultura del Maresme 
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ACTUALITAT 
EXPOSICIÓ 
PINTURA RELIGIOSA 
DE SANTA MARIA 
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MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
Centre d'Estudis Locals de Mataró 
EXPOSICIÓ 
PINTURA RELIGIOSA DE SANTA MARIA 
Inaugurada el dia 12 d'abril de 1993 l'exposició presentava una 
part, segles XVII, XVIII i inicis del XIX, de la pintura religiosa que 
Santa Maria conserva, dispersa en diferents dependències de l'església 
i altres edificis parroquials. 
L'Equip del Museu Arxiu es proposa de donar a conèixer 
periòdicament, de manera monogràfica, el patrimoni cultural de Santa 
Maria que no és exposat de manera permanent a les seccions del 
Museu. Restà oberta fins al 13 de juny de 1993. 
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EXPOSICIÓ DIBUIXOS D'ARQUEOLOGIA 
DE MARIÀ RIBAS I BERTRAN 
Coincidint amb la celebració del Congrés Internacional 
d'Arqueologia Clàssica de Tarragona, el Museu Arxiu va exposar una 
selecció de dibuixos de Marià Ribas i Bertran amb la temàtica 
arqueològica com a nexe comú, i testimoni documental d'algunes de 
les múltiples recerques efectuades pel mestre dels arqueòlegs mataronins. 
Cal destacar el seu nivell científic i la gran precisió, a part de la 
minuciositat i pulcritud, que els converteixen en autèntics registres 
notarials de la recerca i la investigació arqueològica. 
Va ésser inaugurada el 24 de juliol i restà oberta fins al dia 30 
del mes d'octubre. 
EXPOSICIÓ 
D I B U I X O S 
D'ARQUEOLOGIA 
DE MARIÀ RIBAS IBERIRAN 
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
Centre d'Estudis Locals de Mataró 
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DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS. 
CONFERÈNCIA LA LLEGENDA ÀUREA EN LA PINTURA 
I ESCULTURA RELIGIOSA DE SANTA MARIA 
El dimarts 18 de maig de 1993, Dia Interna-
cional dels Museus, a l'estatge del Museu Arxiu, 
l'historiador Rafael Soler i Fonrodona, membre de 
l'Equip del Museu Arxiu, parlà sobre La llegenda 
àurea en la pintura i escultura religiosa de Santa 
Maria, en el marc incomparable de l'exposició. 
Rafael Soler explicà que sense conèixer La lle-
genda àurea o Flos Sanctorum, relació de vides de 
sants i llegendes pietoses, escrita al segle XIII per 
lacopo de Varazze, de la qual es conserven traduc-
cions catalanes des del segle XIV, i els Evangelis 
apòcrifs, és impossible d'interpretar la pintura reli-
giosa antiga i s'esplaià en els exemples concrets de 
Santa Maria. 
I—NOTICIA DE DONATIUS REBUTS 
Hem d'agrair públicament la donació de documentació familiar diversa i de llibres per a la 
biblioteca feta per la Sra. Dolors Matas i Flamerich. 
També al Sr. Josep Puig i Pla el lliurament de documentació d'una antiga indústria de la seva 
família. Al Sr. Jaume Vidal i March per la donació d'uns dibuixos del Dr. Masdexexart i a la Sra. 
Isabel Esquerra per la donació d'un conjunt de llibres i partitures musicals. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
